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MOTTO 
 
 
 Dengan Tuhan di pihak kita semua akan baik-baik saja 
 Tak perlu kecewa jika kesempatan pertama hilang, sebab seperti ombak 
gelombang, tak persis sama tapi pasti kembali datang 
 “Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan 
jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu 
pula.”(QS. Al-Isra’-17:7) 
 “Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.” 
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 
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ABSTRAK 
Ayu Pratiwi. D0114023. Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta: Tinjauan dari 
Perspektif Human Governance. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2018. 108 Halaman. 
Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kesehatan termasuk warga binaan 
pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan (Rutan). 
Seiring meningkatnya penghuni di Rumah Tahanan, pemenuhan pelayanan 
kesehatan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan mengingat pelayanan publik 
di bidang kesehatan disinyalir banyak mengalami permasalahan. Kelebihan beban 
penghuni mengakibatkan Pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan yang 
layak sehingga hal tersebut akan menimbulkan praktik diskriminasi. Maka dari itu 
Human Governance menjadi paradigma yang penting untuk melihat pemenuhan 
pelayanan kesehatan bagi warga binaan karena merupakan paradigma administrasi 
negara yang fokus pada nilai-nilai penghargaan Hak Asasi Manusia dan penjaminan 
terhadap kebutuhan warga negaranya. Penelitian ini dilakukan di Rutan Klas 1 
Surakarta, dengan pertimbangan bahwa Rutan tersebut merupakan satu-satunya 
Rutan yang ada sekaligus berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta 
dalam keadaan kelebihan kapasitas. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya 
menerapkan prinsip Human Governance khususnya pada prinsip Perwujudan 
Standar Pelayanan Minimal karena Kondisi Rutan, Pelayanan Kesehatan dan Sarana 
Prasarana kesehatan belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan Standar Pelayanan 
Dasar Perawatan dan Kesehatan di Rutan. Serta masih ditemukan diskriminasi 
dalam mengakses kebutuhan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 
perempuan dan tidak diberikannya pemeriksaan menjelang bebas terhadap WBP 
biasa (tidak dalam kondisi khusus). 
Kata kunci: Pelayanan Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Human 
Governance 
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ABSTRACT 
Ayu Pratiwi. D0114023. Health Services to the Prisoners in Rutan Klas 1 
Surakarta: a review from the perspective of Human Governance. Thesis. 
Administration Science. Faculty of Social and Political Sciences. Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 2018. Pages 108. 
Everyone has the same right to health, including prisoners who are serving a 
criminal act in prison. Along with the increasing occupant in the prisons, the 
fulfillment of the health service become an important thing that needs more attention 
because in reality the public health service allegedly has some problems. Overloaded 
residents resulted in the Government not being able to provide a decent service so 
that it will give rise to practices of discrimination. So,  the paradigm of Human 
Governance becomes important to see the fulfillment of health services to the 
prisoners because it is a paradigm of public administration that focus on the values 
of Human Rights and the granting of awards to the needs of the people. This 
research was conducted in Rutan Klas 1 Surakarta, with consideration that Rutan is 
the only existing Prison serves as house of detention and in a State of overcapacity. 
The data was collected by in-depth interview, observation and documention that are 
analyse qualitatively. Research results show that health services are not yet fully 
implemented the principle of Human Governance in particular on the principle of 
manifestation of Standart Minimal of Rules because of the condition of prisons, the 
Ministry of health and health infrastructure has not been fully realized in accordance 
by the standards of basic care and Health Service in Prisons. Also, discrimination is 
still happening in accesed special needs for women prisoners and not toward the 
health screening for prisoners (not in any special conditions). 
Keywords: Health Care, Prisoners, Human Governance 
